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Kehidupan Ophiurida di Pantai Pasir Putih ada yang berkelompok dan ada pula yang acak sehingga kondisi seperti ini perlu
dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola distribusi dari Ophiurida berdasarkan substrat dasar yang
terdapat di Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada 2
Desember 2018 sampai 16 Januari 2019.  Jumlah dan jenis dari ordo Ophiurida yang ditemukan dicatat dan diidentifikasi secara in
situ di habitatnya dan secara ex situ di Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah
Kuala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan 5 stasiun dengan kondisi substrat dasar yang berbeda. Setiap stasiun ditetapkan 4
garis transek tegak lurus dengan garis pantai. Pada masing-masing transek ditetapkan plot  sampling berselang-seling berukuran 1 m
x 1 m dengan jarak antar plot 10 m, sehingga sebanyak 12 plot diletakkan di setiap stasiun. Penempatan plot pengamatan
berdasarkan teknik purposive sampling atau berdasarkan keberadaan spesies dari ordo Ophiurida. Analisis data dilakukan dengan
menghitung komposisi spesies berdasarkan substrat, menghitung pola distribusi menggunakan indeks Morishita, dan analisis
substrat dasar secara deskriptif. Berdasarkan hasil  penelitian ditemukan 5 spesies dari ordo Ophiurida yaitu Ophiocoma
scolopendrina, Ophiocoma erinaceus, Ophiocoma dentate, Ophiarthrum elegans, dan Ophiomastix annulosa. Hasil analisis
komposisi berdasarkan substrat menunjukkan bahwa stasiun 1 tidak memiliki komposisi spesies, stasiun 2 komposisi berkisar antara
10.64% â€“ 60.64%, stasiun 3 dengan komposisi 100%, stasiun 4 dengan komposisi 5,19 â€“ 49,35%, dan stasun 5 dengan
komposisi 1,75 â€“ 84,21%. Pola distribusi dari kelima spesies dari Ohiurida cenderung berkelompok dengan nilai id > 1. 
